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Summary
Thispaperaimstointroducebrieflyacourseof “CulturalHeritageinSustaina-bleRegionalDevelopment"whichhasbeenbeinglecturedsincetheSchoolYear1999atTheFacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversity.Inthefirstchapterofthepaper.nexusbetweenculturalheritagesandregionaldevelop-mentaredescribedandinthesecondchapter,necessitiesofformulatingspecialistsforplanningandmanagingregionswithculturalassetsareexplained.Inthethirdchapter,acourseof
“CulturalHeritageinSustainableRegionalDevelopment"isoutlinedandinthefourthchapter,itisemphasizedthattechnicaltransfersandcooperationsamongworldwideexpertsinrelatedvariousfieldssuchasarchitecture,archeologyandregional/urbanplanningarekeyfactorsforfurtherdevelopmentofrelationsbetweenculturalheritagesandregionaldevelopment
。Thefirstandsecondchaptersareextractedfromthepaper
；“SeekingofnewvalueofCulturalHeritageandSustainableRegionalDevelopment"
（^）whichisaselectedpapertobepresentedat
“TwoThousandYears,AndMore,inTheHistoryofStructuresandArchitecture",UNESCO/ICOMOS.
1.Nexusbetweenculturalheritagesandregionaldevelopment
1.1WorldHeritagesandRegions
TheNationalLandAgencyoftheGovernmentofJapanconductedtheresearch
project（ ）^toclarifytherelationshipbetweenWorldHeritagesandthoseregionsin1996.399CulturalandMixedPropertiesasofFebruary1997werestudiedfromviewpointsof
“habitationinproperties"and “usingforregion".Accordingtothereportresidentslivejustinsideof122properties
（34 ％）outof399Culturaland
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MixedPropertiesand136(37 ％）aroundtheProperties.212Propertiesareinuseforlocalinhabitants.Furthermorethecasestudywasmadeon16WorldCulturalPropertiesand3WorldNaturalPropertiesin15foreigncountries.Mainfindingsofthecasestudycouldbeafactthattheirpropertiesarenotonlyuseddirectlyashistoricalandnaturalresources
（e・g.けourismresources)butalsorecognizedtobemuchmorevaluablepropertieswithhistoricalandnaturalcontextsfortheirregionsandpeople.Thatistosaytheirhistoricalbackgroundsandrelationswithnaturalenvironmentarerevivedinregionalcontemporarylife.ItseemstohavebeenclarifiedthatWorldPropertieshaveclearrelationwithregionsandkeeptheirpotentialtocontributetoregionaldevelopmentempirically.
1.2Culturalpropertiesandregional/urbandevelopmentinJapan
Japan'smanylocalgovernmentshavebeenbeingdevelopinglocalsocio-
economybyrestoringandpreservinghistoricalarcheologicalsites,oldtownsand
quarters,intangibleculturalheritagesandsofourth.Ifsucheffortdeveloped
further.abetterwayofsustainableregionaldevelopmentwithculturalheritages
couldbefound 。Forexample.KawagoeCitylocated30kmfarfromTokyoisoneofbestmodelsofpreservingoldquarterwithtraditionalbuildingsalongamainstreet(^)TodavitisknownthateconomicdevelopmentandpreservedtraditionalbuildingsarewellcoordinatedandthedowntownoftheCityismuchmoreanimatedwithtraditionallandscapeandbuildings.Theiractivitiesoflocalgovernment,residentsandspe-cialistswerecommencedin1955topreservetraditionalbuildings.TheyhadbeenunderrisktobedemolishedmainlyduetoJapan'higheconomicgrowthandrapidurbandevelopment.Today'sprosperityofthedowntownhasbeenbeingdevel-opedtogetherwithactivitiestopreservetheoldquarter.OntheotherhandithasbeensomuchdiscussedinJapanthathighwayandfreewayconstructionsaffectedmanyhistoricallandscapes,andhotelbuildingsdestroyednaturalsceneryandsoon
。Howtoavoidsuchconflictandhowtofindbetterwayofconstructionandimplementationofprojectsthatmightaffectregionalvaluessuchaslandscapesandhistoricalassets?Oneverypossiblesolutionmightbetoformulateregionalplannerswhocou!dunderstandhowtocoordinateregionaldevelopmentandcultural/naturalvaluesfromtheviewpointofregionaldevelopment
。Iftherestorationandpreservationofculturalheritagesandsocio-economic
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developmentcouldbewellharmonized,theywouldimproveandfurtherdevelop
theirsocio-economicsituationwithusingculturalheritagesasassets.Andthen
nextgenerationcouldinheritourcommonculturalpropertiesinbettercondition 。Itseemsthatculturalheritagecouldcontributetolocalsocio-economicdevel-opment,andsimultaneouslylocalsocio-economicdevelopmentcouldrestoreandpreserveculturalheritages.Theretheexistenceofmutualrelationshipbetweenculturalheritageandsocio-economicdevelopmentcouldbefoundout.Butassomepastcasesshowedus,developmentdoesnotnecessarilymeanadirectrelationwithtourismindustriesdevelopment.Accordinglyitisveryimportantnottointroduceaneasygoing
“heritization"tositesofculturalheritages.Henceitcouldbeavoidedtodestroytruevaluesofheritagesduetodevelopment.
2.Necessitiesofformulatingspecialist
Inordertorealizesustainableregionaldevelopmentwithculturalheritages.
firstofallhumanresourcesareinneed.Suchhumanresourceswhowillbein
chargeofregionaldevelopmentonsiteshouldbeabletounderstandhowto
coordinateregionalurbandevelopmentplanningwithculturalassets.
AccordingtotheStudyReport （*）,since1997e χpertsofInstituteofAsianCultures,SophiaUniversityhavebeengivingCambodianstudentslectureson
“CulturalSiteManagement"undertheUNESCOProject.Thelecturesaregiveninclassroomsandonsitesaswell.AfterafewyearsCambodianexpertscouldbeenoughnumbertoconductresearchandtorestoreandpreservetheirheritagessuchasAngkhorWattareabythemselves.Henceformulatingandtrainingsuchspecial-istsareverynecessary.
3.Courseof “CulturalHeritageinSustainableRegionalDevelopment ”Course,entitled
“Culturalheritageinsustainableregionaldevelopment"wasopenedatTheFacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversityinSchoolYear1999.Itisgiventoeducateandformulatespecialistsfromviewpointsofregionalplanningwithculturalheritages.Thesyllabusconsistsoftheinstitu-tionsofplanning,technicalandenvironmentalconsiderationsformasterplanning,managingdevelopmentofregions/urbanareas,casestudiesandsoon.
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Itisemphasizedtostudywhatisthebasicconceptofregionaldevelopmentand
howtoapplyinstitutionalsystemsforplanninganddevelopment.Thenstudents
arehighlyexpectedtomasteramethodhowtocoordinateregionaldevelopment
planningandculturalheritage.
4.Technicalcooperationstodevelopingcountries
TheInternationalCongressentitled “TheWorldCulturalHeritagesinAsianCountries-SustainableDevelopmentandConservation"washeldinKyotoandTokyoonOctober13-18,1997byTokyoNationalResearchInstituteofCulturalProperties.Elevenhistoricalcitieswerepresentedanddiscussedfromtheview-pointofhowtoachievesustainablepreservationoftheirculturalheritagesinacontextofveryrapidurbanizationinAsiandevelopingcountries.Thesecitiesneedse
χpertisetopreservehistoricaltownsandarchitecturesinscientificalandeffectivemanner.Accordinglyitisveryimportanttotransferknowledgeandexperienceinternationally.AgoodcaseoftecnicaltransferandtrainingistheactivityofSophiaUniv.inAngkhorWattareaofCambodiaasdepictedinthesecondchapterofthispaper.
5.Conclusion
WorldBankorganized “CultureinSustainableDevelopmentGroup"withstuffsofIBRDandtheyaretodayachievingveryvitalactivitiesincollaborationwithUNESCO,ICOMOSandmanyotherinternationalinstitutions
（）^Japanalsohasmanygoodpracticalexperiencesonsiteandlegal/financialsupportingsystemstobetransferredtodevelopingcountriesinthisfield.Therefore,furtherinternationaltechnicalcooperationandinformationexchangesamongofficialsandspecialistsofcultureinsustainableregional/urbandevelopmentarehighlye
χpected.ACOurseof “CulturalHeritageinSustainableRegionalDevelopment"lecturedintheFacultyofInternationalRegionalDevelop-mentStudies,ToyoUniv.couldcontributetosuchexpectationbyeducatingregionalplanners.
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